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καί ή έλληνική έπανάσταση 1821-1829 (σερβ.). Λ. Βρανούση, Θούρια τού Ρήγα καί τού 
Είκοσιένα σέ δύο χειρόγραφα τοϋ Novi Sad. 'Ελληνικά κείμενα καί σέρβικες μεταφράσεις 
άπό τα κατάλοιπα τού Jovan Sterija Popovic. Ε. Πρωτοψάλτη, Σέρβοι καί Μαυρο- 
βούνιοι φιλέλληνες κατά τον άγώνα τής έλληνικής άνεξαρτησίας. D. Antonijevic, 
Οί ένδυμασίες των Σέρβων καί των Ελλήνων έπαναστατων (σερβ.). V. Stojancevic, 
Τά σχέδια τοϋ ήγεμόνα Milos Obrenovic γιά τή σερβοελληνική συνεργασία έναντίον τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (σερβ.). Σ. Λουκάτου, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι καί Βόσ­
νιοι μαχητές τής έλληνικής άνεξαρτησίας 1821-1829. D. Lukai, Ή Φιλική Εταιρεία 
καί ό Καραγιώργης (σερβ.). Β. Σφυρόερα, "Αγνωστοι ειδήσεις γιά τό έπαναστατικό 
κίνημα τοϋ 1807 στήν 'Ελλάδα. I. Παπαδριανοϋ, Ή «Ιστορία των Σλαβενο-Σέρβων» 
τοϋ Καστοριανοϋ Τριανταφύλλου Δούκα καί ή σημασία της γιά τήν πρώτη σέρβική έπα­
νάσταση. Μ. Stojanovic, Επαναστατικά τραγούδια τών χαϊδούκων, τών κλεφτών καί 
των Σουλιωτών (σερβ.). Κ. Σβολοπ ούλου, Ό έλληνικός τύπος άπέναντι στο σέρβι­
κο πρόβλημα, 1804-1830. Κ. Dzambazovski, Οί Έλληνες στήν πρώτη σέρβική έπα­
νάσταση (σερβ.). Α. Άγγελοπούλου, Ή έκκλησιαστική χειραφέτησις τής Σερβι- 
κής Ηγεμονίας: Συμβολή είς τάς πνευματικής σχέσεις Ελλήνων καί Σέρβων κατά τήν 
περίοδον 1823-1833. Α. Καραθανάση, Μία άνέκδοτη έλληνική έπιστολή άπό τό No­
vi Sad άναφερόμενη στή δεύτερη σέρβική έπανάσταση (1815). Γ. Β ο ύ ρ η, Γεώργιος Πα­
πάζογλου: Ένας Ήπειρώτης στήν ΰπηρεσία τοϋ Σέρβου ήγεμόνα Milos Obrenovic.
Στό τέλος ό Πρόεδρος τοϋ Ι.Μ.Χ.Α., Καθηγητής Δ. Δελιβάνης, έκανε άνασκόπηση 
τών έργασιών τοϋ Συμποσίου.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου ιωαννης α. παπαδριανός
τοϋ Αίμου
ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημοσιεύομε παρακάτω δύο έγγραφα, άνέκδοτα άπό όσο γνωρίζομε, πού μάς παρεχώ- 
ρησε ό κ. Σωτήριος Τόλης, κάτοικος Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης. Γιά τήν άκρίβεια πρό­
κειται γιά άντίγραφα δύο έπιστολών: 1) «...τών έγκριτοτέρων τοϋ χωρίου Νεοχωρούδα, 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1888» προς τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καί 2) τής Μουχτα- 
ροδημογεροντίας τοϋ ίδιου χωριοϋ πρός τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό­
λεως.
Στήν πρώτη έπιστολή οί έγκριτότεροι κάτοικοι τής Νεοχωρούδας παρακαλοΰν τόν 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, νά μή χειροτονήση ίερέα τόν ’Αντώνιο, γιό τοϋ κουτζάμπα- 
ση Χρήστου Ούζούν, γιατί ό Αντώνιος αύτός «ύπάρχει άμαθής» στά τής θρησκείας, είναι 
γιός «τοσοϋτον αδίκου πατρός» καί άκόμα θέλει νά έξαγοράση τήν ίερωσύνη μέ χρήματα.
Μέ τή δεύτερη έπιστολή ή Μουχταροδημογεροντία τής Νεοχωρούδας προσφεύγει 
τό 1907 «πρός τήν Μητέρα Μεγάλην τοϋ Χριστοϋ Εκκλησίαν» καί παρακαλεϊ «θερμώς καί 
μετά δακρύων νά περιφρουρήση τά δίκαιά» της, γιατί ή τουρκική διοίκηση ζητεί τά κλειδιά 
τής έκκλησίας, γιά νά τά παραδώση στους σχισματικούς, πού άριθμητικά ύστεροϋν κατά 
πολύ τών έλληνοφρόνων κατοίκων τοϋ χωριοϋ. Είναι συγκινητική ή σθεναρή άντίσταση— 
γνώριμη άλλωστε σ’ όλόκληρη τήν Μακεδονία τήν έποχή αύτή—τών κατοίκων τής Νεο­
χωρούδας νά κρατήσουν τήν έλληνικότητά τους καί τή θρησκεία τών πατέρων τους.
1
Παναγιότατε Δέσποτα
Έξαίφνης άκονομεν ότι τινες τών χυδαίων τοϋ χωρίου μας συνενούμενοι μετά τον όμοι­
ου αυτών Κουτζάμπαση κυρίου Χρήστου Ούζούν έλθόντες εις τήν I. Μητρόπωλιν ζητοϋσιν
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iva χειροτονήσητε 'Ιερέα ’Αντώνιον τόν υιόν τοϋ Κουδζάμπαση άκούσαντες τούτο εμείναμεν 
έκπληκτοι πώς δ άνθρωπος οϋτος μέλλων νά 'ιερατεόση εις το χωρίον μας δεν ζητεί πρώτον 
νά όμονοήσωσιν άπαντες καί δεύτερον νά εξασφάλιση εαυτόν μανθάνων ποια εσεται ή ενιαύ­
σιος τον έπιχώρηγησις αλλά παραλαβών τον χυδαΐον λαόν τον μή εχοντα μηδέ μίαν αξίαν εις 
το χωρίον μας ζητεί νπ αυτού ύποστηριζόμένος νά παραλάβη τό αξίωμα τής ' Ιερωσύνης 
άλλά ταντα πάντα πόθεν προέρχονται εκ τής άμαθείας του Οϋτος ζητεί τό άξίωμα τής 'Ιε­
ρωσύνης ονχί διότι βλέπων τον λαόν επιρρεπή εις τό κακόν θέλει διά τούτου τοϋ τρόπον ν’ 
άποτρέψη αυτόν εκ τοϋ κακού διδάσκων δηλαδή καθ’ εκάστην Κυριακήν τον λόγον καί τό θέ­
λημα τον θεού άλλά κερδοσκοπικώς.
Πολλάκις εδοκίμασεν δ πατήρ τον Iva χειροτόνηση αυτόν 'Ιερέα άλλά πάντοτε άπέτυχεν 
καί μάλιστα έπί Γρηγορών τοϋ Τραπεζουντίου διότι οϋτος γνωρίζων τόν χαρακτήρα τοϋ πα- 
τρός τον έκώλυσεν αυτόν έκ τής 'Ιερωσύνης πρώτον διότι υπάρχει άμαθής μή γνωρίζων δη­
λαδή τί εστί θρησκεία πού περιέχεται ό νόμος τοϋ θεού καί ποια τά τοϋ 'Ιερέως καθήκοντα 
πώς δύναται νά ποιμάνη τόν λαόν τον Κυρίου εις νομάς σωτηρίους καί δεύτερον νιος ών τοσοϋ- 
τον άδικου πατρδς ονδένα κύρος θά εχη ή μικρά εκείνη καί ευτελής διδαχή περί δικαιοσύνης 
διότι «δς δ’ αν ποιήση καί διδάξη οϋτος μέγας κληθήσεται εν τή βασιλεία τών ουρανών».
Οϋτος εκαιροφυλάκτει πάντοτε νά τω παρουσιασθή μία τοιαύτη κατάλληλος περίστασις 
όπως άνεξετάστως καθώς νομίζει αυτός νά παραλάβη τό άξίωμα τής ιερωσύνης τό όποιον δέν 
ελπίζω νά πράξητε πριν ή έξετάσητε άκριβώς διότι οι κάτοικοι πολλών χωρίων άκούομεν δτι 
άλλοι μεν προσφεύγουσιν εις τό Παπισμόν άλλοι δε άλλας θρησκείας διώκουσι τούτων αιτία 
υπάρχει βεβαίως ή άμάθεια τών 'Ιερέων άλλ’ αυτός καίτοι γνωρίζων δτι υπάρχει άμαθής νο­
μίζει δτι διά χρημάτων θέλει άγοράαη τό άξίωμα τής Ιερωσύνης καθώς πράττουσι Σιμωνια­
κοί τινές τό οποίον ουδόλως υπάρχει νμέτερον εθιμον Iva δέ εννοήσητε κάλλιστα πώς καί τίνι 
τρόπω ήλθεν οϋτος νά ζητήση τό χάρισμα εξετάσατε άκριβώς τόν 'Ιερέα ημών παπά ’Αθανά­
σιον.
1888 κατά Φεβρουάριον
Έκ τών εγκριτοτέρων τοϋ χωρίου Νεοχωρούδα
2
Την 'Υμετέραν θειοτάτην καί Πανσέβαστον ήμίν Παναγιότητα δονλικώς προακυνοϋμεν 
άσπαζόμενοι πανευλαβώς την Παναγίαν αυτής δεξιάν.
Παναγιώτατε
’Εμφανιζόμενοι καί πάλιν ενώπιον τής Μητρός ημών μεγάλης τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας 
δηλοϋμεν αυτή δτι νέαι ταραχαί, νέοι έμποδισμοί θρησκευτικών εθίμων αναφαίνονται εν τή 
Εκκλησία τοϋ χωρίου μας Νεοχωρούδα. οί προ τινων ετών άναφανέντες εν τω χωρίφ μας σχι­
σματικοί, τή είσηγήσει τών εν τή Θεσσαλονίκη τοιούτιον, θεωρούντες τήν εκκλησίαν τοϋ χω­
ρίου μας, ώς τό μήλον τής ’Έριδος, παντοίας διέπραξαν ενεργείας ίνα ταύτην προσηλυτίσωσι. 
ημείς δμως βοηθούμενοι υπό τών κατά καιρούς Μητρωπολιτών ήδυνήθημεν μέχρι τοϋ νϋν 
νά κρατήσωμεν ταύτην υπό τό σκήπτρον τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόρα δμως ώς 
μάς φαίνεται τά πράγατα ελαβον άλλοίωσιν ή σεβαστή Κυβέρνησις ήρχισε νά έπεμβαίνη εις 
τά άρχαία προνόμια τής Μητρός ήμών Εκκλησίας καί οϋτως εύρισκόμεθα ημείς εν άπορία 
τί τό ποιητέον.
Δι επιστολής ήμών φερούσης χρονολογίαν 28 ’Ιανουάριου τον 1902 άνηγγέλθη τή Μη- 
τρί ήμών Έκκληαίρ. τό άκοσμον, τό άπάδων. τό γελοιον έκκλησίας λειτουργούσης εναλλάξ 
προβαλλόντες ώς παράδειγμα τήν εκκλησίαν τοϋ γειτονικού μας χωρίου Γριδαμπόριον. 
άλλά καί οί κάτοικοι τοϋ χωρίου τούτου δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξωσι εις τά γελοία εκείνα έθιμα 
καθ’ a διήκονν τήν έκκλησίαν των έπενόησαν λοιπόν άλλον τρόπον δήθεν ενπρεπέστερον 
όταν δηλαδή θά έκκλησιάζωνται οί Πατριαρχικοί νά μή έκκλησιάζωνται κατά τήν αυτήν
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Κυριακήν και οι σχισματικοί, οϋτε τάνάπαλιν νά εκκλησιάζονται οι Πατριαρχικοί, δταν λει- 
τουργοΰσιν οι σχισματικοί άλλα καί ό νέος οϋτος τρόπος δεν Ικανοποίησε τά δύο κόμματα 
διότι αναγκάζονται νά εκκλησιάζονται κατά δεκαπενθημερίαν εναντίον ϊσως τής τετάρτης 
εντολής τής Δεκαλόγου καί στερούμενοι οντω τής καθ’ έκάστην Κυριακήν άκροάσεως τον 
θείου λόγου καί τής προς τον "Υψιστον δοξολογίας καί δεήσεως, μένουσι πάντοτε λυπημένοι 
προ πάντων δε εν έορταίς Δεσποτικαίς καί χαρμοσύνοις. 'Ημείς λοιπόν προτρεπόμεθα υπό 
τής Σεβαστής Κυβερνήσεως νά εκλέξωμεν ενα τρόπον καί εφαρμώσωμεν εν τή εκκλησία μας 
την εναλλάξ λειτουργείαν άλλ’ άνθρωποι χωρικοί, χυδαίοι, πώς δννάμεθα νά διακανωνίσωμεν 
τάξιν καί ευπρέπειαν εν οϊκω θεοϋ; διό καί μένομεν αδρανείς μη ένδώσαντες είσέτι εις τάς 
προτροπάς τής Σεβαστής Κυβερνήσεως.
Ή κατάστασις τής ’Εκκλησίας τοϋ χωρίου μας σήμερον εχει ως έξής. άφοϋ ώς γνω­
στόν διετέλεαεν αυτή κεκλεισμένη επί εξ ετη ενεκα τών ερίδων εκείνων, άγνοοϋμεν καί ημείς 
Πατριαρχική ενέργεια, ή περιστάσεων ευκαιρία συνετέλεσεν ϊνα ή 'Ελληνορθόδοξος κοινότης 
παραλάβη καί πάλιν την Εκκλησίαν καί επί τρία καί ήμισυ ετη ελειτουργήσαμεν εν αυτή τακτι- 
κώς έκκλησιαζομένων μάλιστα καί πλείστων σχισματικών ών τινες έπανήλθον εις τά πά­
τρια. αίφνης δμως κατά την παραμονήν τών Χριστουγέννων τοϋ παρελθόντος ήδη έτους, 
φθάνονσι εις το χωρίον μας άνθρωποι τής Σεβαστής ’Αρχής καί ζητώσι παρά τοϋ επιτρόπου 
τά κλειδιά τής ’Εκκλησίας ίνα παραδώοωσι ταντα εις τους σχισματικούς, Iva οϋτοι λειτουρ- 
γήσωσι κατά τήν εορτήν τών Χριστουγέννων, εις το άκουσμα τοϋτο ημείς έμείναμεν άναυδοι 
σκεπτόμενοι πώς τριάκοντα επτά οίκοι σχισματικών ών πλείστοι ε’ισίν επηλύδων, άπέναντι 
εξήκοντα πέντε 'Ελληνορθόδοξων άπεδείχθησαν κληρονόμοι εξ ίσου 'Εκκλησίας τε καί τών 
εισοδημάτων αύτής διό καί έτρέξαμεν αμέσως εις τον Μητροπωλίτην ημών ’Αλέξανδρον 
καί έγνωστοποιήσαμεν τά πάντα άφέντες συνάμα παρ’ αύτφ καί τά κλειδιά τής Εκκλησίας 
ό Μητροπολίτης καθ’ ολον το Δωδεκαήμερον διεπραγματεύθη μετά τής Σεβαστής ’Αρχής 
περί τοϋ ζητήματος τούτου ήρώτησεν ημάς εάν πράγματι επί ’Αθανασίου ένεδώσαμεν ημείς 
εις τήν εναλλάξ λειτουργείαν (διότι οϋτω πως είπεν αύτφ ή Σεβαστή ’Αρχή) αυτά δμως τά 
πράγματα ϊατανται τρανά μαρτύρια τοϋ άνενδότου ημών διότι êàv ένεδίδωμεν ήμεΐς ποια ήτο 
ή ανάγκη νά μένη ή 'Εκκλησία ημών κεκλεισμένη επί εξ ετη ενθαρρυνθείς λοιπόν οϋτος άντέ- 
στη. ή Σεβαστή δμως ’Αρχή ίδοϋσα το άνένδοτον τοϋ Μητρωπολίτου ημών, εθραυσε τό κλεϊ- 
θρον τής εκκλησίας, καί εφήρμωσεν άλλο εις τήν θύραν αύτής το δέ κλειδίον κρατεί Αϋτη 
δίδουσα τοϋτο εις τούς σχισματικούς ίνα λειτουργώσι κατά δεκαπενθημερίαν δμως άφίνουσα 
μίαν Κυριακήν δι ήμάς' ήμεΐς δμως εκτοτε οϋτε κλειδίον εζητήσαμεν, οϋτε ελειτουργήσαμεν. 
τάρα λοιπόν εις ποιους άνήκουσι τά εκκλησιαστικά ίράτια τά όποια ευσεβείς δωρηταίπρό 
άμνημονεύτων χρόνων εγκατέλειπον τή 'Εκκλησίρ ημών άγνοοϋμεν. καί êàv ή πλειονότης 
τής Κοινότητος ημών ώς προς το 'Εκκλησιαστικόν ζήτημα αδικείται, πάλιν άγνοοϋμεν. διό 
προσφεύγομεν προς τήν Μητέρα ημών Μεγάλην τοϋ Χριστού Εκκλησίαν παρακαλοϋμεν 
θερμώς καί μετά δακρύων εάν είναι δυνατόν νά περιφρουρήση τά δίκαια ημών 
Τής Ύμετέρας πανσεβάστου καί προσκυνητής ήμϊν Παναγιότητος δούλοι ταπεινοί καί ευ­
πειθέστατοι
Ή Μουχταροδημογεροντία Νεοχωρούδας ’Επαρχία Θεσσαλονίκης
’Απόστολος Νικολάου
Τή 26 Μαρτίου 1907.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
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